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บทคัดย่อ
บทความนี้น�าเสนอการออกแบบระบบดาต้าแอกควิซิชั่นที่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ 
ผ่านทางพอร์ตอนุกรม โดยระบบดาต้าแอกควิซิชั่นจะถูกด�าเนินการด้วยโปรแกรม LabVIEW ซึ่งสามารถ




51 ระบบดาต้าแอกควิซิชั่นถูกน�าไปประยุกต์ใช้ในโหมดการท�างานของดิจิตอลอินพุต และดิจิตอลเอาต์พุต 
ซึ่งประสิทธิภาพเหมือนกับระบบดาต้าแอกควิซิชั่นที่มีราคาแพง ส ่วนการประยุกต ์ใช ้ในโหมด 
อนาลอกอินพุตเพื่อไปตรวจวัดอุณหภูมิให้ผลความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย เนื่องจากค่าความละเอียดของ 
เอทูดีคอนเวอร์เตอร์มีจ�านวนบิตน้อยกว่าระบบดาต้าแอกควิซิชั่นที่มีราคาแพง
ค�ำส�ำคัญ: ระบบดาต้าแอกควิซิชั่น ไมโครคอนโทรลเลอร์ แลบวิว
Abstract
This article proposes the design of the data acquisition system (DAQ), which can 
be connected to a computer via serial port. The data acquisition system is implemented in 
LabVIEW, which is able to control the transmission of the data and display at the computer 
screen. LabVIEW is a widely used graphical programming environment which allows designing 
systems in a block-based manner in shorter times as compared to the commonly used 
text-based programming languages. The data acquisition system is developed to provide a low 
cost by using microcontroller MCS-51 family. DAQ can apply to the digital input and output 
mode. The efficiency is similar to a high cost data acquisition system. The application of the 
analog input mode for monitoring the temperature provides a small mistake because of the 
resolution of the A/D converter which is less than a high cost data acquisition.
Keywords: Data Acquisition System (DAQ), Microcontroller, LabVIEW
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บทน�า
ระบบดาต ้ าแอกควิซิชั่ นที่ ใ ช ้ โปรแกรม 
LabVIEW มาควบคุมอุปกรณ์อินพุต เอาต์พุต 





อีกทั้ งค ่าความละเอียดในการแปลงสัญญาณ 
อนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอลมีความละเอียดสูง
ขนาด 14 บติ ซ่ึงความละเอยีดสูงมีผลท�าให้ค่าความ
ผิดพลาดในการแปลงสัญญาณน้อยตามไปด้วย 
แต่บางครั้งค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการ









มีขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะแก ่ งานควบคุม 
ที่ใช้ช่องรับสัญญาณดิจิตอลไม่เกิน 8 ช่องสัญญาณ 
และค่าความละเอียดในการแปลงสัญญาณอนาลอก 
เป็นดิจิตอลขนาด 12 บิต จ�านวน 2 ช่องสัญญาณ 
ส่วนการเขียนโปรแกรม LabVIEW ไปควบคุม






เพื่อต ้องการสร ้างและพัฒนาระบบดาต้า 
แอกควิซิชั่นให้มีราคาต�่า โดยมีโหมดการท�างาน






โปรแกรม LabVIEW ที่ผู ้ใช ้จ�าเป็นต้องเขียน
โปรแกรมติดต่อระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้หรือเรียกว่า 
Graphical User Interface (GUI) กับอุปกรณ์
อินพุตหรือเอาต์พุต ดังนั้นจึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์ 





การออกแบบระบบดาต ้ า แอกควิ ซิ ชั่ น 





3 โหมดคือ โหมดดิจิตอลอินพุต โหมดดิจิตอล 
เอาต์พุต และโหมดอนาลอกอินพุต การท�างาน
ในโหมดดิจิตอลอินพุตหรือเอาต์พุตจะใช้พอร์ต









คงที่ 5 โวลต์ ให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ [8] 





ภาพท่ี 1 ไดอะแกรมการท างานของระบบดาต้าแอกควซิชิัน่ 
 
 ในการออกแบบวงจรส าหรบับอรด์ดาต้าแอกควซิชิัน่ ในภาพที ่2 ใชไ้มโครคอนโทรลเลอรต์ระกูล MCS-
51 ขนาด 8 บติ เบอร ์AT89C4051 เป็นไอซรีาคาถูกของบรษิทั Atmel Corporation ทีใ่ชใ้ฟเลีย้ง 5 โวลต์ โดยใช้
พอรต์ของไมโครคอนโทรลเลอรท์ าหน้าทีร่บัสง่สญัญาณดจิติอลจ านวน 8 ช่องและสญัญาณอนาลอกจ านวน 2 ช่อง
แต่ละช่องสามารถเลอืกการท างานได ้3 โหมดคอื โหมดที ่1 เป็นดจิติอลอนิพุต (Digital Input Mode) ท าหน้าทีร่บั
ขอ้มลูสญัญาณดจิติอลจากอุปกรณ์อนิพุต เช่น สวติช ์(Switch) ดปิสวติช ์(Dip Switch) หรอื คยีส์วติชแ์บบเมตรกิช ์
(Matrix Switch) เป็นต้น โดยสามารถรบัแรงดนัไดต้ัง้แต่ 0-5V โหมดที ่2 เป็นดจิติอลเอาต์พุต (Digital Output 
Mode) ท าหน้าที่ส่งขอ้มูลสญัญาณดจิติอลไปยงัอุปกรณ์เอาต์พุต เช่น หลอดไฟแอลอดีี  (LED) เซเว่นเซกเม้น  
(7-Segment) ดซีมีอเตอร์ (DC Motor) หรอื สเตป็ป้ิงมอเตอร์ (Stepping Motor) เป็นต้น และโหมดที ่3 เป็น
อนาลอกอนิพุต (Analog Input Mode) ท าหน้าทีร่บัสญัญาณอนาลอกจากอุปกรณ์ทีใ่หส้ญัญาณอนาลอกอนิพุต 
เช่น แอลดอีาร์ (LDR) โฟโต้ทรานซสิเตอร์ หรอืเซน็เซอร์ต่างๆ โดยในโหมดนี้สามารถรบัแรงดนัอนิพุตตัง้แต่  
0 โวลต์ จนถึง 5 โวลต์ ความละเอยีดในการแปลงสญัญาณอนาลอกเป็นดจิติอล 12 บติ การรบัส่งขอ้มูลจาก
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ภาพท่ี 2 วงจรบอรด์ดาตา้แอกควซิชิัน่ 
 
ในการออกแบบวงจรส�าหรับบอร์ดดาต้าแอก 
ควิซิชั่น ในภาพที่ 2 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ตระกูล MCS-51 ขนาด 8 บิต เบอร์ AT89C4051 
เป็นไอซีราคาถูกของบริษัท Atmel Corporation 
ที่ใช้ใฟเลี้ยง 5 โวลต์ โดยใช้พอร์ตของไมโคร 
คอนโทรลเลอร์ท�าหน้าที่รับส่งสัญญาณดิจิตอล 
จ� า น วน  8  ช ่ อ ง  แ ล ะ สั ญญาณอนาลอก 
จ�านวน 2 ช่อง แต่ละช่อง ารถเลอืกการท�างานได้ 
3 โหมด คือ โหมดที่ 1 เป็นดิจิตอลอินพุต (Digital 
Input Mode) ท�าหน้าที่รับข้อมูลสัญญาณดิจิตอล
จากอุปกรณ์อินพุต เช่น สวิตช์ (Switch) ดิปสวิตช์ 
(Dip Swi tch  หรือคีย ์ส วิตช ์แบบเมตริกช ์ 
(Matrix Switch) เป็นต้น โดยสามา ถรับแรงดัน 
ได ้ตั้ งแต ่ 0-5V โหมดที่  2 เป ็น ดิ จิตอล
เอาต์พุต (Digital Output Mode) ท�าหน้าที่
ส่งข้อมูลสัญญาณดิจิตอลไปยังอุปกรณ์เอาต์พุต 
เช่น หลอดไฟแอลอีดี (LED) เซเว่นเซกเม้น 
(7-Segment) ดีซีมอเตอร ์ (DC Motor) 
หรือสเต็ปปิ้งมอเตอร์ (Stepping Motor) เป็นต้น 
และโหมดที่ 3 เป็นอนาลอกอินพุต (Analog Input 
Mode) ท�าหน้าที่รับสัญญาณอนาลอกจากอุปกรณ์
ที่ให้สัญญาณอนาลอกอินพุต เช่น แอลดีอาร์ 
(LDR) โฟโต้ทรานซิสเ ร์ หรือเซ็นเซอร์ต่างๆ 
โดยในโหมดนี้สามารถรับแรงดันอินพุตตั้งแต ่ 
0 โวลต ์  จนถึ ง 5 โวล ์  ความละเอียด 
ในการแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล 12 บิต 
ก รรับส ่ งข ้ อมู ลจากไ โครคอนโทรลเลอร ์ 
จะใช้พ ร์ตที่ท�าหน้าที่รับส่งข้อมูลต่อร่วมกับไอซี 
MAX232  ผ ่ า น ไ ปยั ง พ อ ร ์ ต อนุ ก ร ม ข อ ง 
คอมพิวเตอร์ [9-10]
 ภำพที่ 2 วงจรบอร์ดดาต้าแอกควิซิชั่น
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บอร์ดดาต้าแอกควิซิชั่นต้นแบบที่สร้างขึ้น 
มาจะมีขนาดเล็กเพียง 5x5cm2 ดังภาพที่ 3 
การจัดเรียงขาสัญญาณของพอร์ตดิจิตอลอินพุต
หรือเอาต์พุตถูกออกแบบให้อยู ่ในรูปแบบของ
คอนเน็คเตอร์แบบ IDC 10 ขา ซึ่งถูกตั้งชื่อว่า 
PORT A โดยในแต่ละขาสัญญาณมีหน้าท่ีดังนี้ 
ขา 1-8 เป็นขารับส่งข้อมูลสัญญาณดิจิตอลอินพุต
หรือเอาต์พุต ขา 9 และ ขา 10 เป็นไฟเลี้ยง 5 
โวลต์ และกราวด์ 
ส ่ วนการ จัดเรียงขาสัญญาณของพอร ์ต 
อนาลอกอินพุตถูกออกแบบให้อยู ่ในรูปแบบของ
คอนเน็คเตอร์แบบ IDC 10 ขา เช่นกัน ซึ่งถูกตั้ง
ชื่อว่า A0-1 โดยในแต่ละขาสัญญาณมีหน้าที่ดังนี้ 
ขา 1 เป็นช่องรับสัญญาณอนาลอกอินพุตช่อง 0 
ขา 2 เป็นช่องรับสัญญาณอนาลอกอินพุตช่อง 1 
ขา 3-8 ไม่ได้ใช้งาน ขา 9 เป็นไฟเลี้ยง 5 โวลต์
และขา 10 เป็นกราวด์
 บอร์ดดาต้าแอกควิซชิัน่ต้นแบบที่สร้างขึ้นมาจะมีขนาดเล็กเพยีง 55cm2 ดงัภาพที่ 3 การจดัเรยีง
ขาสญัญาณของพอรต์ดจิติอลอนิพุตหรอืเอาต์พุตถูกออกแบบใหอ้ยู่ในรูปแบบของคอนเน็คเตอรแ์บบ  IDC 10 ขา 
ซึง่ถูกตัง้ชื่อว่า PORT A โดยในแต่ละขาสญัญาณมหีน้าทีด่งันี้ ขา1-8 เป็นขารบัส่งขอ้มูลสญัญาณดจิติอลอนิพุต
หรอืเอาตพ์ุต ขา 9 และ ขา 10 เป็นไฟเลีย้ง 5 โวลตแ์ละกราวด ์ 
 
  
(ก) ส่วนประกอบอุปกรณ์ (ข) บอรด์ตน้แบบ 
ภาพท่ี 3 บอรด์ดาตา้แอกควซิชิัน่ 
 
 สว่นการจดัเรยีงขาสญัญาณของพอรต์อนาลอกอนิพุตถูกออกแบบใหอ้ยู่ในรปูแบบของคอนเน็คเตอรแ์บบ 
IDC 10 ขา เช่นกนั ซึง่ถูกตัง้ชื่อว่า A0-1 โดยในแต่ละขาสญัญาณมหีน้าทีด่งันี้ ขา 1 เป็นช่องรบัสญัญาณอนาลอก
อนิพุตช่อง 0 ขา 2 เป็นช่องรบัสญัญาณอนาลอกอนิพุตช่อง 1 ขา 3-8 ไม่ไดใ้ชง้าน ขา 9 เป็นไฟเลีย้ง 5 โวลต์และ
ขา 10 เป็นกราวด ์
 การพฒันาซอฟตแ์วร ์GUI ส าหรบับอรด์ DAQ ขึน้มามขี ัน้ตอนดงัโฟลวช์ารต์ ในภาพที ่4 ในงานวจิยัได้
แบ่งการทดสอบออกเป็น 3 สว่นคอื สว่นที ่1 เป็นการทดสอบการท างานของโหมดดจิติอลอนิพุตร่วมกบัโปรแกรม 
LabVIEW สว่นที ่2 เป็นการทดสอบการท างานของโหมดดจิติอลเอาต์พุตร่วมกบัโปรแกรม LabVIEW และส่วนที ่




ภาพท่ี 4 โฟลวช์ารต์การท างานของซอฟตแ์วร ์GUI 
  ส่ อบอุปกรณ์  (ข) บอร์ดต้นแ บ
ภำพที่ 3 บอร์ดดาต้าแอกควิซิชั่น
 การพัฒนาซอฟต์แวร์ GUI ส�าหรับบอร์ด 
DAQ ขึ้นมามีขั้นตอนดังโฟลว์ชาร์ต ในภาพที่ 4 
ในงานวิจัยได้แบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 เป็นการทดสอบการท�างานของโหมด
ดิจิตอลอินพุตร ่ วมกับโปรแกรม LabVIEW 
ส่วนที ่2 เป็นการทดสอบการท�างานของโหมดดจิติอล 
เอาต์พุตร่วมกับโปรแกรม LabVIEW และส่วนที่ 3 
เป็นการทดสอบการท�างานของโหมดอนาลอก
อินพุตร่วมกับโปรแกรม LabVIEW
 บอร์ดดาต้าแอกควิซชิัน่ต้นแบบที่สร้างขึ้นมาจะมีขนาดเล็กเพยีง 55cm2 ดงัภาพที่ 3 การจดัเรยีง
ขาสญัญาณของพอรต์ดจิติอลอนิพุตหรอืเอาต์พุตถูกออกแบบใหอ้ยู่ในรูปแบบของคอนเน็คเตอรแ์บบ  IDC 10 ขา 
ซึง่ถูกตัง้ชื่อว่า PORT A โดยในแต่ละขาสญัญาณมหีน้าทีด่งันี้ ขา1-8 เป็นขารบัส่งขอ้มูลสญัญาณดจิติอลอนิพุต
หรอืเอาตพ์ุต ขา 9 และ ขา 10 เป็นไฟเลีย้ง 5 โวลตแ์ละกราวด ์ 
 
  
(ก) ส่วนประกอบอุปกรณ์ (ข) บอรด์ตน้แบบ 
ภาพท่ี 3 บอรด์ดาตา้แอกควซิชิัน่ 
 
 สว่นการจดัเรยีงขาสญัญาณของพอรต์อนาลอกอนิพุตถูกออกแบบใหอ้ยู่ในรปูแบบของคอนเน็คเตอรแ์บบ 
IDC 10 ขา เช่นกนั ซึง่ถูกตัง้ชื่อว่า A0-1 โดยในแต่ละขาสญัญาณมหีน้าทีด่งันี้ ขา 1 เป็นช่องรบัสญัญาณอนาลอก
อนิพุตช่อง 0 ขา 2 เป็นช่องรบัสญัญาณอนาลอกอนิพุตช่อง 1 ขา 3-8 ไม่ไดใ้ชง้าน ขา 9 เป็นไฟเลีย้ง 5 โวลต์และ
ขา 10 เป็นกราวด ์
 การพฒันาซอฟตแ์วร ์GUI ส าหรบับอรด์ DAQ ขึน้มามขี ัน้ตอนดงัโฟลวช์ารต์ ในภาพที ่4 ในงานวจิยัได้
แบ่งการทดสอบออกเป็น 3 สว่นคอื สว่นที ่1 เป็นการทดสอบการท างานของโหมดดจิติอลอนิพุตร่วมกบัโปรแกรม 
LabVIEW สว่นที ่2 เป็นการทดสอบการท างานของโหมดดจิติอลเอาต์พุตร่วมกบัโปรแกรม LabVIEW และส่วนที ่




ภาพท่ี 4 โฟลวช์ารต์การท างานของซอฟตแ์วร ์GUI ภำพที่ 4 โฟลว์ชาร์ตการท�างานของซอฟต์แวร์ G I
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ในโปรแกรม LabVIEW ประกอบด้วยหน้าต่าง 
2 ส่วนคือ หน้าต่าง Front Panel ใช้ส�าหรับ




Panel เช่น การระบุพอร์ตอนุกรม ในงานวิจัยนี้ใช้ 
COM1 ส่วนอัตราเร็ว (Baud Rate) ใช้ 9600 
bps และขนาดของข้อมูลใช้ 8 บิต ดังภาพที่ 5 
 
 ในโปรแกรม LabVIEW ประกอบดว้ยหน้าต่าง 2 สว่นคอื หน้าต่าง Front Panel ใชส้ าหรบัออกแบบ GUI 
และหน้าต่าง Block Diagram ใชส้ าหรบัเขยีนโปรแกรม การท างานของบอรด์ DAQ เริม่แรกผูใ้ชจ้ะต้องก าหนดค่า
สถานะเริม่ต้นใหก้บัการสื่อสารแบบอนุกรมในหน้าต่าง Front Panel เช่น การระบุพอรต์อนุกรม ในงานวจิยันี้ใช ้




ภาพท่ี 5 การก าหนดค่าสถานะเริม่ตน้ใหก้บับอรด์ DAQ  
 
 จากวงจรในภาพที ่6 เป็นวงจรทีถู่กใช้ในการทดสอบการท างานของโหมดดจิติอลอนิพุต โดยน าวงจร
สวติชท์ีป่ระกอบไปดว้ยสวติช ์8 ตวั ต่อเขา้กบัวงจรบอรด์ DAQ ที ่PORT A ซึง่บอรด์ DAQ ท าหน้าทีต่รวจสอบ
สถานะการกดสวติชห์รอืการรบัสญัญาณจากสวติช ์เมื่อบอรด์ DAQ รบัสญัญาณไดจ้ะสง่ขอ้มลูกลบัไปยงัโปรแกรม 
LabVIEW พรอ้มแสดงสถานะการกดสวติชด์ว้ยหลอดไฟ LED ทีอ่ยู่บนหน้าต่าง Front Panel ดงัภาพที ่7(ก) 
 การท างานของโปรแกรม LabVIEW ในหน้าต่าง Block Diagram ในภาพที ่7(ข) มขีัน้ตอนดงันี้คอื 
เริม่แรกโปรแกรมจะท าการก าหนดสถานะเริม่ต้นใหก้บัการสื่อสารแบบอนุกรม จากนัน้ท าการส่งค าสัง่ในรูปแบบ
ขอ้ความ ipa# ไปยงับอรด์ DAQ เพื่อบอกให้ไมโครคอนโทรลเลอร์รูว้่าจะท าการทดสอบในโหมดดจิติอลอนิพุต
จากนัน้โปรแกรม LabVIEW จะท าการอ่านค่าสถานะการกดสวติชจ์ากบอรด์ DAQ ผ่านทางพอรต์อนุกรม ถ้าเป็น
ค่า 255 ความหมายคอืไม่มกีารกดสวติช ์ถ้าเป็นค่า 254 ความหมายคอื มกีารกดสวติชต์วัที ่1 (SW0) และถ้าค่า
เป็น 253 ความหมายคอื มกีารกดสวติชต์วัที ่2 (SW1) โดยเมื่อมกีารกดสวติชห์ลอดไฟแอลอดีจีะตดิทีบ่นหน้าต่าง 












































































































SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7
 
ภาพท่ี 6 วงจรควบคุมสวติชด์ว้ยบอรด์ DAQ 
 
 ในโปรแกรม LabVIEW ประกอบดว้ยหน้าต่าง 2 สว่นคอื หน้าต่าง Front Panel ใชส้ าหรบัออกแ บ GUI 
และหน้าต่าง Block Diagram ใชส้ าหรบัเขยีนโปรแกรม การท งานของบอรด์ DAQ เริม่แรกผูใ้ชจ้ะต้องก าหนดค่า
สถานะเริม่ต้นใหก้บัการสื่อสารแ บอนุกรมในหน้าต่าง Front Panel เช่น การระบุพอรต์อนุกรม ในงานวจิยันี้ใช ้




ภาพท่ี 5 การก าหนดค่าสถานะเริม่ตน้ใหก้ั บอรด์ DAQ  
 
 จากวงจรในภาพที่ 6 เป็นวงจรทีถู่กใช้ในการทดสอบการท างานของโหม ดจิติอลอนิพุต โดยน าวงจร
สวติชท์ีป่ระกอบไปดว้ยสวติช์ 8 ตวั ต่อเขา้กบัวงจรบอรด์ DAQ ที ่PORT A ซึง่บอรด์ DAQ ท าหน้าทีต่รวจสอบ
สถานะการกดสวติชห์รอืการรบัสั ญาณจากสวติช ์เมื่อบอรด์ DAQ รบัสั ญาณไดจ้ะสง่ขอ้มลูกลบัไปยงัโปรแกรม 
LabVIEW พรอ้มแสดงสถานะการกดสวติชด์ว้ยหลอดไฟ LED ทีอ่ยู่บนหน้าต่าง Front Panel ดงัภาพที ่7(ก) 
 การท างานของโปรแกรม LabVIEW ในหน้าต่าง Block Diagram ในภาพที ่7(ข) มขีัน้ตอนดงันี้คอื 
เริม่แรกโปรแกรมจะท าการก าหนดสถานะเริม่ต้นใหก้บัการสื่อสารแ บอนุกรม จาก ัน้ท าการส่งค าสัง่ในรูปแ บ
ขอ้ความ ipa# ไปยงับอรด์ DAQ เพื่อบอกให้ไมโครคอนโทร เลอร์รูว้่าจะท าการทดสอบในโหม ดจิติอลอนิพุต
จาก ัน้โปรแกรม LabVIEW จะท าการอ่านค่าสถานะการกดสวติชจ์ากบอรด์ DAQ ผ่านทางพอรต์อนุกรม ถ้าเป็น
ค่า 255 ความหมายคอืไ ่มกีารกดสวติช ์ถ้าเป็นค่า 254 ความหมายคอื มกีารกดสวติชต์วัที ่1 (SW0) และถ้าค่า
เป็น 253 ความหมายคอื มกีารกดสวติชต์วัที่ 2 (SW1) โดยเมื่อมกีารกดสวติชห์ลอดไฟแอลอดีจีะตดิทีบ่นหน้าต่าง 












































































































SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7
 
ภาพท่ี 6 วงจรควบคุมสวติชด์ว้ยบอรด์ DAQ 
ภำพที่ 5 การก�าหนดค่าสถานะเริ่มต้นให้กับบอร์ด DAQ 
จากวงจรในภาพที่ 6 เป็นวงจรที่ถูกใช้ในการ
ทดสอบการท�างานของโหมดดิจิตอลอินพุต โดยน�า
วงจ สวิตช์ที่ ระกอบไปด้วยส ิตช์ 8 ตั  ต่อเข้า
กับวงจรบอร์ด DAQ ที่ PORT A ซึ่งบอร์ด DAQ 
ท�าหน้าที่ตรวจสอบสถานะ ารกดสวิตช์หรือการรับ
สัญญาณจ กสวิตช์ เมื่อบอร์ด DAQ รับสัญญาณ
ได้จะส่งข้อมูล ลับไปยังโปรแกรม LabVIEW 
พร้อมแสดงสถานะการกดสวิตช์ด้วยหลอดไฟ LED 
ที่อยู่บนหน้าต่าง Front Panel ดังภาพที่ 7(ก)
 การท�างานของโปรแกรม LabVIEW 
ในหน้าต่าง Block Diagram ในภาพที่ 7(ข) 
มีขั้นตอนดังนี้ คือ เริ่มแรกโปรแกรมจะท�าการ 
ก�าหนดสถานะเริ่มต้นให้กับการสื่อสารแบบอนุกรม 
จากนั้นท�าการส่งค�าสั่งในรูปแบบข้ ความ ipa# 
ไปยังบอร์ด DAQ เพื่อ กให้ไมโครคอนโทรลเลอ ์รู้ 
ว ่ าจะท� าการทดสอบในโห ดดิจิตอลอินพุต 
จากนั้นโปรแกรม LabVIEW จะท�าการอ่ นค่าสถานะ
การกดสวติช์จากบอร์ด DAQ ผ่านทางพอร์ กุรม 
ถ้าเป็นค่า 255 ความหมายคือ ไม่มีการกดสวิตช์ 
ถ้า ป็นค่า 254 ความหมายคือ มีการกดสวิตช์ตัวที่ 1 
(SW0) และถ้าค่าเป็น 253 ความหมายคือ ีการ
กดสวิตช์ตัวที่ 2 (SW1) โดยเมื่อมีการกดสวิตช์
หลอดไฟแอลอีดีจะติดที่บนหน้าต่าง Front Panel 
แต่ถ้าไม่มีการกดสวิตช์หลอดไฟแอลอีดีจะดับ
ภำพที่ 6 วงจรควบคุมสวิตช์ด้วยบอร์ด DAQ
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 (ก) หน้าต่าง Front Panel   (ข) หน้าต่าง Block Diagram
ภำพที่ 7 โปรแกรม LabVIEW ในโหมดดิจิตอลอินพุต
 
 
(ก) หน้าต่าง Fr t anel (ข) หน้าต่าง Block ram 
 
ภาพท่ี 7 โปรแกรม LabVIEW ในโหมดดจิติอลอนิพุต 
 
 ในส่วนของการทดสอบการท างานในโหมดของดจิติอลเอาต์พุตจะใช้วงจรควบคุมการหมุนของสเตป็ป้ิง
มอเตอร ์ในภาพที ่8 โดยวงจรควบคุมการหมุนของสเตป็ป้ิงมอเตอรจ์ะถูกต่อเขา้กบั PORT A บนบอรด์ DAQ ซึง่
บอรด์ DAQ ท าหน้าทีส่่งขอ้มูลออกไปขบัสเตป็ป้ิงมอเตอร์ หลกัการท างานของ สเตป็ป้ิงมอเตอร์คอื จะต้องมกีาร
ป้อนสญัญาณพลัสใ์หก้บัขดลวดของสเต็ปป้ิงมอเตอร์ ในแต่ละเฟสเรยีงกนัแบบต่อเนื่อง สเตป็ป้ิงมอเตอรท์ีใ่ชใ้น
การทดสอบ ในงานวจิยันี้เป็นชนิดยูนิโพล่ารซ์ึง่จะขบัเคลื่อนสเตป็ละ 7.5 องศา การควบคุมการหมุนของสเตป็ป้ิง
มอเตอรม์ดีว้ยกนั 3 แบบคอื แบบที ่1 เป็นการควบคุมการหมุนแบบฟูลสเตป็ 1 เฟส (Full Step 1 Phase) แบบที ่
2 เป็นการควบคุมการหมุนแบบฟูล สเตป็ 2 เฟส (Full Step 2 Phase) และแบบที ่3 เป็นการควบคุมการหมุนแบบ
ฮาลฟ์สเตป็(Half Step) ซึง่ในงานวจิยันี้เลอืกทดสอบการหมุนของ สเตป็ป้ิงมอเตอรแ์บบฮาลฟ์สเตป็เนื่องจากการ
ควบคุมการหมุนแบบนี้ท าใหส้เตป็ป้ิงมอเตอรม์แีรงบดิ (Torque) เพิม่มากกว่าแบบฟูลสเตป็ 1 เฟสและ 2 เฟส และ
การควบคุมต าแหน่งการหมุนหรอืองศาจะถูกตอ้งมากขึน้ดว้ย 
 การควบคุมการต าแหน่งการหมุนของสเตป็ป้ิงมอเตอรแ์บบฮาลฟ์สเตป็ (Half Step) จะใชห้ลกัการกระตุน้
ขดลวดของสเตป็ป้ิงมอเตอรแ์บบทลีะขดลวดหรอื 1 เฟสสลบักบัทลีะ 2 ขดลวดหรอื 2 เฟสนัน่เอง โดยถ้าต้องการ
ใหส้เตป็ป้ิงมอเตอรห์มุนตามเขม็นาฬกิาใหส้ง่ขอ้มลูเลขฐาน 16 ดงันี้ 09H 01H 03H 02H 06H 04H 0CH 08H แต่
ถ้าต้องการใหส้เตป็ป้ิงมอเตอรห์มุนทวนเขม็นาฬกิาใหส้่งขอ้มูลเลขฐาน 16 ยอ้นกลบัดงันี้ 08H 0CH 04H 06H 















































































































































ภาพท่ี 8 วงจรควบคุมการหมนุของสเตป็ป้ิงมอเตอรด์ว้ยบอรด์ DAQ 
 
 
(ก) หน้าต่าง Front Panel (ข) หน้าต่าง Block Diagram 
 
ภาพท่ี 7 โปรแกรม LabVIEW ในโหมดดจิติอลอนิพุต 
 
 ในส่วนของการทดสอบการท าง นใ โหมดของดจิติอลเอาต์พุตจะใช้วงจรควบคุมการหมุนของสเตป็ป้ิง
มอเตอร ์ในภาพที ่8 โดยวงจรควบคุมการหมุนของสเตป็ป้ิงมอเตอรจ์ะถูกต่อเขา้กบั PORT A บนบอรด์ DAQ ซึง่
บอรด์ DAQ ท าหน้าทีส่่งขอ้มูลออกไปขบัสเตป็ป้ิงมอเตอร์ หลกัการท าง นของ สเตป็ป้ิงมอเตอร์คอื จะต้องมกีาร
ป้อนสญั าณพลัสใ์หก้บัขดลวดของสเต็ปป้ิงมอเตอร์ ในแต่ละเฟสเรยีงกนัแบบต่อเนื่อง สเตป็ป้ิงมอเตอรท์ีใ่ช้ น
การทดสอบ ในงานวจิยันี้เป็นชนิดยูนิโพล่ารซ์ึง่จะขบัเคลื่อนสเตป็ละ 7.5 องศา การควบคุมการหมุนของสเตป็ป้ิง
มอเตอรม์ดีว้ยกนั 3 แบบคอื แบบที ่1 เป็นการควบคุมการหมุนแบบฟูลสเตป็ 1 เฟส (Full Step 1 Phase) แบบที ่
2 เป็นการควบคุมการหมุนแบบฟูล สเตป็ 2 เฟส (Full Step 2 Phase) และแบบที ่3 เป็นการควบคุมการหมุนแบบ
ฮาลฟ์สเตป็(Half Step) ซึง่ในงานวจิยันี้เลอืกทดสอบการหมุนของ สเตป็ป้ิงมอเตอรแ์บบฮาลฟ์สเตป็เนื่องจากการ
ควบคุมการหมุนแบบนี้ท าใหส้เตป็ป้ิงมอเตอรม์แีรงบดิ (Torque) เพิม่มากกว่าแบบฟูลสเตป็ 1 เฟสและ 2 เฟส และ
การควบคุมต าแหน่งการหมุนหรอืองศาจะถูกตอ้งมากขึน้ดว้ย 
 การควบคุมการต าแหน่งการหมุนของสเตป็ป้ิงมอเตอรแ์บบฮาลฟ์สเตป็ (Half Step) จะใชห้ลกัการกระตุน้
ขดลวดของสเตป็ป้ิงมอเตอรแ์บบทลีะขดลวดหรอื 1 เฟสสลบักบัทลีะ 2 ขดลวดหรอื 2 เฟสนัน่เอง โดยถ้าต้องการ
ใหส้เตป็ป้ิงมอเตอรห์มุนตามเขม็นาฬกิาใหส้ง่ขอ้มลูเ ขฐาน 16 ดงันี้ 09H 01H 03H 02H 06H 04H 0CH 08H แต่
ถ้าต้องการใหส้เตป็ป้ิงมอเตอรห์มุนทวนเขม็นาฬกิาใหส้่งขอ้มูลเ ขฐาน 16 ยอ้นกลบัดงันี้ 08H 0CH 04H 06H 















































































































































ภาพท่ี 8 วงจรควบคุมการหมนุของสเตป็ ิ้งมอเตอรด์ว้ยบอรด์ DAQ 
ในส่วนของการทดสอบการท�างานในโหมด
ของดิจิตอลเอาต์พุตจะใช้วงจรควบคุมก รหมุนของ
สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ในภาพที่ 8 โดยวงจรควบคุม 
การหมุนของสเต็ปปิ ้งม เตอร์จะถูก ่อเข้ากับ 





การทดสอบ ในงานวิจัยนี้ เป ็นชนิดยูนิโพล่าร ์
ซึ่งจะขับเคลื่อนสเต็ปละ 7.5 องศา การควบคุม
การหมุนของสเต็ปปิ้งมอเตอร์มีด้วยกัน 3 แบบคือ 
แบบที่ 1 เป็นการควบคุมการหมุนแบบฟูลสเต็ป 
1 เฟส (Full Step 1 Phase) แบบที่ 2 เป็นการ
ควบคุมการหมุนแบบฟูล สเต็ป 2 เฟส (Full Step 
2 Phase) และแบบที่ 3 เป็นการควบคุมการหมุน
แบบฮาล์ฟสเต็ป (Half Step) ซึ่งในงานวิจัยนี้ 
เลือกทดส บการหมุนของสเต็ปปิ้ง อเตอ ์แบบฮาล์ฟ 
สเต็ปเนื่ ง าก ารควบคุมการหมุนแ นี้ท�าให้ 
สเต็ปปิ้งมอเตอร์มีแรงบิด (Torque) เพิ่มมากกว่า
แบบ ูลสเต็ป 1 เฟส และ 2 เฟส และการควบคุม
ต�าแหน่งการหมุนหรือองศาจะถูกต้องมากขึ้นด้วย
การควบคุมการต�าแหน่งการหมุนของสเต็ปปิ้ง
มอเตอร์แบบฮาล์ฟสเต็ป (Half Step) จะใช้หลัก 
การกระตุน้ขดลวดของสเตป็ป้ิงมอเตอร์แบบทลีะขดลวด 
หรื อ 1 เฟสสลับกับที ละ 2 ขดลวดหรื อ 
2 เฟสนั่นเอง โดยถ้าต้องการให้สเต็ปปิ้งมอเตอร์
หมุนตามเข็มนาฬิกาให้ส่งข้อมูลเลขฐาน 16 ดังนี้ 
09H 01H 03H 02H 06H 04H 0CH 08H 
แต่ถ้าต้องการให้สเต็ปปิ ้งมอเตอร์หมุนทวนเข็ม
นาฬิกาให้ส่งข้อมูลเลขฐาน 16 ย้อนกลับดังนี้ 
08H 0CH 04H 06H 02H 03H 01H 09H 
ภำพที่ 8 วงจรควบคุมการหมุนของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ด้วยบอร์ด DAQ
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การท� า ง านของ โปรแกรม LabV IEW 




อินพุต แต ่การท�างานในโหมดนี้จะส ่งข ้อมูล 
ที่เป ็นเลขฐาน 16 ไปพร้อมกับค�าสั่งที่อยู ่ใน
รู ปแบบข ้ อความที่ จ ะบอกให ้ บอร ์ ด  DAQ 
รู ้ว ่าจะท�าการทดสอบในโหมดดิจิตอลเอาต์พุต 
ยกตั วอย ่ าง เช ่น การขับสเต็ปป ิ ้ งมอเตอร ์ 
ในสเตป็แรกหรอืเฟสแรกจะต้องส่งข้อมูลเลขฐาน 16 
คือ 08H ดังนั้นจะต้องเขียนค�าสั่งไปบอกบอร์ด 
DAQ ดังน้ี opa = 8# เมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์
รับค่าท่ีส่งจากโปรแกรม LabVIEW ผ่านทาง
พอร์ตอนุกรมแล้วไมโครคอนโทรลเลอร์จะรู ้ทันที 
ว ่าเป ็นการทดสอบในโหมดดิจิตอลเอาต ์พุต 
และจะต้องส่งข้อมูลเลขฐาน 16 ค่า 08H ออกจาก 
พอร์ตไปยังสเต็ปปิ ้งมอเตอร ์ท�าให ้ สเต็ปปิ ้ง
มอเตอร์หมุนไปท่ี 7.5 องศา ดังนั้นถ้าต้องการ 
ให้สเต็ปปิ้งมอเตอร์หมุนไป 30 องศาแล้วหยุด 
จะต้องส่งข้อมูลเลขฐาน 16 ทั้งหมดจ�านวน 8 ค่า 
ให ้กับไมโครคอนโทรลเลอร ์  การแสดงผล 
เป็นเกจวัดองศาที่อยู ่บนหน้าต่าง Front Panel 
ในภาพที่ 9(ข) จะแสดงผลการหมุนทีละ 7.5 องศา 
ในแต ่ละครั้ งที่ส ่ งข ้อมูลเลขฐาน 16 ให ้กับ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์
 (ก) หน้าต่าง Block Diagram  (ข) หน้าต่าง Front Panel
ภำพที่ 9 โปรแกรม LabVIEW ในโหมดดิจิตอลเอาต์พุต
 การท างานของโปรแกรม LabVIEW ในหน้าต่าง Block Diagram ในภาพที ่9(ก) มขีัน้ตอนดงันี้คอื 
เริม่แรกโปรแกรมจะท าการก าหนดค่าสถานะเริม่ตน้ใหก้บัการสือ่สารแบบอนุกรมจะเหมอืนกบัการทดสอบในโหมด
ดจิติอลอนิพุต แต่การท างานในโหมดน้ีจะสง่ขอ้มลูทีเ่ป็นเลขฐาน 16 ไปพรอ้มกบัค าสัง่ทีอ่ยู่ในรปูแบบขอ้ความทีจ่ะ
บอกให้บอรด์ DAQ รูว้่าจะท าการทดสอบในโหมดดจิติอลเอาต์พุต ยกตวัอย่างเช่น การขบัสเต็ปป้ิงมอเตอร์ใน 
สเตป็แรกหรอืเฟสแรกจะตอ้งสง่ขอ้มูลเลขฐาน 16 คอื 08H ดงันัน้จะต้องเขยีนค าสัง่ไปบอกบอรด์ DAQ ดงันี้ opa 
= 8# เมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์รับค่าที่ส่งจากโปรแกรม LabVIEW ผ่านทางพอร์ตอนุกรมแล้ว 
ไมโครคอนโทรลเลอรจ์ะรูท้นัทวี่าเป็นการทดสอบในโหมดดจิติอลเอาตพ์ุตและจะต้องส่งขอ้มูลเลขฐาน 16 ค่า 08H 
ออกจากพอร์ตไปยงัสเต็ปป้ิงมอเตอร์ท าให้ สเต็ปป้ิงมอเตอร์หมุนไปที่ 7.5 องศา ดงันัน้ถ้าต้องการให้สเต็ปป้ิง
มอเตอรห์มุนไป 30 องศาแลว้หยุด จะต้องส่งขอ้มูลเลขฐาน 16 ทัง้หมดจ านวน 8 ค่าใหก้บัไมโครคอนโทรลเลอร ์
การแสดงผลเป็นเกจวดัองศาทีอ่ยู่บนหน้าต่าง Front Panel ในภาพที ่9(ข) จะแสดงผลการหมุนทลีะ 7.5 องศา 




(ก) หน้าต่าง Block Diagram (ข) หน้าต่าง Front Panel 
 
ภาพท่ี 9 โปรแกรม LabVIEW ในโหมดดจิติอลเอาตพ์ุต 
 
 การทดสอบการท างานของโหมดอนาลอกอนิพุตจะใช้วงจรตรวจวดัอุณหภูมิซึ่งใชไ้อซวีดัอุณหภูมเิบอร ์
LM35 ดงัภาพที ่10 โดยบอรด์วงจรตรวจวดัอุณหภูมจิะถูกต่อเขา้กบั A0-1 บนบอรด์DAQเพื่อทีจ่ะวดัอุณหภูมทิี่
เป็นสญัญาญอนาลอก จากนัน้สญัญาณอนาลอกจะถูกแปลงไปเป็นสญัญาณดจิติอลโดยใช้วงจรเอทูดคีอนเวอร์
เตอร์ที่อยู่บนบอร์ด DAQ เมื่อวงจรเอทูดีคอนเวอร์เตอร์ส่งสญัญาณอนิเตอร์รพัท์ไปยงัไมโครคอนโทรลเลอร ์
จากนัน้ไมโครคอนโทรลเลอรเ์ขา้ไปท างานในสว่นอนิเตอรร์พัท ์โปรแกรม LabVIEW จงึเขา้ไปอ่านค่าแลว้น าค่ามา
แปลงเป็นค่าอุณหภูมแิลว้ไปแสดงผลเป็นตวัเลขอุณหภูมทิีว่ดัไดใ้นตารางและกราฟบนหน้าต่าง Front Panel ของ
โปรแกรม LabVIEW ในภาพที ่11(ก) 
 การท างานของโปรแกรม LabVIEW ในหน้าต่าง Block Diagram ในภาพที ่11(ข) มขีัน้ตอนดงันี้คอื 
เริม่แรกโปรแกรมจะท าการก าหนดค่าสถานะเริม่ตน้ใหก้บัการสือ่สารแบบอนุกรมจะเหมอืนกบัการทดสอบในโหมด
ดจิติอลอนิพุตและดจิติอลเอาต์พุต จากนัน้ท าการส่งค าสัง่ในรูปแบบขอ้ความไปยงัไมโครคอนโทรลเลอรช์ื่อ a0# 
หรอื a1# เพื่อบอกให้ไมโครคอนโทรลเลอร์รูว้่าจะท าการทดสอบในโหมดอนาลอกอนิพุต ถ้าส่งขอ้ความไปยงั
ไมโครคอนโทรลเลอร์ชื่อ a0# หมายถึงสญัญาณอนาลอกจะเข้ามาทางช่อง 0 แต่ถ้าส่งข้อความไปยัง
ไมโครคอนโทรลเลอรช์ื่อ a1# หมายถงึสญัญาณอนาลอกจะเขา้มาทางช่อง 1 จากนัน้โปรแกรม LabVIEW จะท า
การอ่านขอ้มูลจากบอร์ด DAQ ผ่านทางพอร์ตอนุกรมแล้วน าค่าไปแปลงเป็นแรงดนัก่อนเพื่อท าการปรบัเทยีบ
อุณหภูม ิโดยแรงดนั 2.982 โวลตจ์ะมคี่าเท่า 25 องศา จากนัน้จงึจะท าการหาค่าอุณหภูมทิีแ่ทจ้รงิ จากภาพที ่12 
เป็นการทดสอบบอรด์ DAQ ทีพ่ฒันาขึน้มาเพื่อวดัค่าอุณหภูมเิทยีบกบัเทอรโ์มมเิตอร์ 
การทดสอบการท�างานของโหมดอนาลอก
อินพุตจะใช้วงจรตรวจวัดอุณหภูมิซึ่งใช้ไอซีวัด
อุณหภูมิเบอร์ LM35 ดังภาพที่ 10 โดยบอร์ด
วงจรตรวจวัดอุณหภูมิจะถูกต่อเข้ากับ A0-1 
บนบอร์ด DAQ เพื่อท่ีจะวัดอุณหภูมิท่ีเป็นสัญญาญ 
อนาลอก จากนัน้สญัญาณอนาลอกจะถกูแปลงไปเป็น 
สัญญาณดิจิตอลโดยใช้วงจรเอทูดีคอนเวอร์เตอร ์
ที่อยู่บนบอร์ด DAQ เมื่อวงจรเอทูดีคอนเวอร์เตอร์ 
ส่งสญัญาณอินเตอร์รพัท์ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ 
จากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์เข้าไปท�างานในส่วน
อินเตอร์รัพท์ โปรแกรม LabVIEW จึงเข้าไป
อ่านค่าแล้วน�าค่ามาแปลงเป็นค่าอุณหภูมิแล้วไป
แสดงผลเป็นตัวเลขอุณหภูมิที่ วัดได ้ในตาราง 
และกราฟบนหน้าต่าง Front Panel ของโปรแกรม 
LabVIEW ในภาพที่ 11(ก)
กา รท� า ง านของ โปรแกรม LabV IEW 






a0# หรือ a1# เพื่อบอกให้ไมโครคอนโทรลเลอร์
รู ้ว ่าจะท�าการทดสอบในโหมดอนาลอกอินพุต 
ถ้าส ่งข ้อความไปยังไมโครคอนโทรลเลอร ์ชื่อ 
a0# หมายถงึ สญัญาณอนาลอกจะเข้ามาทางช่อง 0 
แต่ถ้าส่งข้อความไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ชื่อ 
a1# หมายถึง สัญญาณอนาลอกจะเข้ามาทางช่อง 1 
จากนั้นโปรแกรม LabVIEW จะท�าการอ่านข้อมูล
จากบอร์ด DAQ ผ่านทางพอร์ตอนุกรมแล้วน�า
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ค่าไปแปลงเป็นแรงดันก่อนเพื่อท�าการปรับเทียบ
อุณหภูมิ โดยแรงดัน 2.982 โวลต์จะมีค่าเท่า 
25 องศา จากนั้นจึงจะท�าการหาค่าอุณหภูมิ




DAQ ให้สามารถท�างานได้ครบทั้ง 3 โหมดแล้ว 
จึงได้น�าซอฟต์แวร์ที่ได้พัฒนาขึ้นมาในแต่ละโหมด 
มาประกอบรวมกัน เป ็นซอฟต ์แวร ์ต ้นแบบ 
ดังภาพที่ 13
ภำพที่ 10 วงจรตรวจวัดอุณหภูมิด้วยบอร์ด DAQ
 ภายหลงัจากการทดสอบการท างานของบอรด์ DAQ ใหส้ามารถท างานได้ครบทัง้ 3 โหมดแลว้ จงึไดน้ า





















































































































(ก) หน้าต่าง Front Panel (ข) หน้าต่าง Block Diagram 
 




ภาพท่ี 12 การทดสอบบอรด์ DAQ เพื่อท าการตรวจวดัอุณหภมู ิ
 ภายหลงัจากการทดสอบการท างานของบอรด์ DAQ ใหส้ามารถท างานได้ครบทัง้ 3 โหมดแลว้ จงึไดน้ า





















































































































(ก) หน้าต่าง Front Panel (ข) หน้าต่าง Block Diagram 
 




ภาพท่ี 12 การทดสอบบอรด์ DAQ เพื่อท าการตรวจวดัอุณหภมู ิ
 ภายหลงัจากก รทดสอบการท างานของบอรด์ DAQ ใหส้ามารถท างานได้ครบทัง้ 3 โหมดแลว้ จงึไดน้ า





















































































































(ก) หน้าต่าง Front Panel (ข) หน้าต่าง Block Diagram 
 




ภาพท่ี 12 การทดสอบบอรด์ DAQ เพื่อท าการตรวจวดัอุณหภมู ิ
   (ข) หน้าต่าง Block Diagram
ภำพที่ 11 โปรแกรม LabVIE  ในโหมดอนาลอกอินพุต
ภำพที่ 1 การทดสอ บอร์ด DAQ เพื่อท�าการตรวจวัดอุณหภูมิ
 ภายหลงัจากการทดสอบการท างานของบอรด์ DAQ ใหส้ามารถท างานได้ครบทัง้ 3 โหมดแลว้ จงึไดน้ า





















































































































(ก) หน้าต่าง Front Panel (ข) หน้าต่าง Block Diagram 
 




ภาพท่ี 12 การทดสอบบอรด์ DAQ เพื่อท าการตรวจวดัอุณหภมู ิ
(ก) หน้าต่าง Front Panel 
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ภำพที่ 13 ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาส�าหรับบอร์ด DA
 
ภาพท่ี 13 ซอฟตแ์วรท์ีพ่ฒันาขึน้มาส าหรบับอรด์ DAQ 
 
ผลการวิจยั 
 ระบบดาต้าแอกควิซิชัน่ต้นทุนต ่าที่ถูกพฒันาขึ้นมาในงานวิจยันี้ ได้ถูกทดสอบการท างานทัง้หมด 3 
โหมดดงัทีก่ล่าวไวข้า้งตน้คอื โหมดดจิติอลอนิพุต ดจิติอลเอาตพ์ุต และอนาลอกอนิพุต โดยใชโ้ปรแกรม LabVIEW 
ท าหน้าทีค่วบคุมการรบัสง่ขอ้มลูผ่านทางพอรต์อนุกรมและแสดงผลออกทางจอคอมพวิเตอร ์ 
 ในการทดสอบที ่1 เป็นการทดสอบการท างานของโหมดดจิติอลอนิพุต ทีใ่ช้วงจรสวติช์มาต่อร่วมกบั
บอรด์ DAQ ท าการทดสอบโดยใหผู้ใ้ชง้านบอรด์ DAQ ท าการกดสวติช ์หากบอรด์ DAQ สามารถท างานในโหมด
นี้ได ้บอรด์ DAQ จะอ่านค่าสญัญาณอนิพุตจากสวติช ์จากนัน้จะสง่ขอ้มลูกลบัไปยงัโปรแกรม LabVIEW พรอ้มทัง้
แสดงสถานะดว้ยหลอดไฟ LED ตดิหรอืดบั ซึง่ท าการทดสอบทัง้หมด 8 ครัง้ ผลการทดสอบพบว่า บอรด์ DAQ 
สามารถท างานในโหมดน้ีไดอ้ย่างถูกตอ้ง ดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 การทดสอบการท างานของโหมดดจิติอลอนิพุต 
โหมดดิจิตอลอินพตุ 
การทดสอบ อปุกรณ์ 
(ครัง้ท่ี) สวิตช ์ สวิตช ์
LED1 LED2 
  (SW0) (SW1) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
 




ทั้งหมด 3 โหมดดังที่กล่าวไว้ข้างต้น คือ โหมด




 ในการทดสอบที่ 1 เป็นการทดสอบ าร
ท�างานของโหมดดิจิตอลอินพุต ที่ใช้ว จรสวิตช์มา
ต่อร่วมกับบอร์ด DAQ ท�าการทดสอบโดยให้ผู้ใช้ 
งานบอร์ด DAQ ท�าการกดสวิตช์ หากบอร์ด DAQ 
สามารถท�างานในโหมดนี้ได้ บอร์ด DAQ จะอ่าน
ค่าสัญญาณอินพุตจากสวิตช์ จากนั้นจะส่งข้อมูล
กลับไปยังโปรแกรม LabVIEW พร้อมท้ังแสดง
สถานะด้วยหลอดไฟ LED ติดหรือดับ ซึ่งท�าการ
ทดสอบทั้งหมด 8 ครั้ง ผลการทดสอบพบว่า 
บอร์ด DAQ สามารถท�างานในโหมดนี้ได้อย่าง 







1  ×  
2 ×   
3 × × 
4    
5 ×  
6  ×  
7    
8 × ×  
หมายเหตุ:แทนกดสวิตช์  แทนไม่กดสวิตช์  แทนหลอดไฟ LED ติด  แทนหลอดไฟ LED ดับ
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ในการทดสอบที่  2 เป ็ นการทดสอบ 
การท�างานของโหมดดิจิตอลเอาต์พุต ที่ใช้วงจร 
ควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์มาต่อร่วมกับบอร์ด DAQ 
ท�าการทดสอบโดยให้ผู้ใช้งานบอร์ด DAQ ควบคุม 
การหมุนสเต็ปป ิ ้ งมอเตอร ์  0-360 องศา 
โดยหมุนครั้งละ 30 องศา ผลการทดสอบพบว่า









ผลการทดสอบพบว่า บอร์ด DAQ มค่ีาความคลาดเคลือ่น 
1.17 เปอร์เซ็นต์หรือมีค่า R2 เท่ากับ 0.9883 
ดังภาพที่ 14


















300        
600        
900        
1200        
1500        
1800        
2100        
2400        
2700        
3000        
3300        
3600        
หมายเหตุ:  แทนส่งข้อมูลออกจากบอร์ด DAQ ได้ตามองศาที่ก�าหนดไว้
ในตารางที่ 3 เป็นการเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ของบอร์ด DAQ ที่พัฒนาขึ้นมากับบอร์ด DAQ 
ที่มีราคาแพงหรือในเชิงพาณิชย์ โดยมีคุณสมบัติ
ที่เหมือนกัน คือ สามารถท�างานได้ทั้ง 3 โหมด 
และใช้โปรแกรม LabVIEW ส�าหรับควบคุมบอร์ด 
DAQ ส่วนคุณสมบัติที่ต่างกัน คือ ราคา ประเภท
การรับส่งข้อมูล และซอฟต์แวร์ควบคุม DAQ 
ส�าหรับผู้ใช้งาน 
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ภำพที่ 14 กราฟเปรียบเทียบอุณหภูมิที่วัดได้จากเซ็นเซอร์ LM35 กับเทอร์โมมิเตอร์





1. โหมดดิจิตอลอินพุต 8 ช่อง 12 ช่อง
2. โหมดดิจิตอลเอาต์พุต 8 ช่อง 12 ช่อง
3. โหมดอนาลอกอินพุต 12 บิต 2 ช่อง 14 บิต 8 ช่อง
4. ใช้โปรแกรม LabVIEW  
5. ราคา < 1,000 บาท 15,700 บาท
6. การรับ-ส่งข้อมูล Serial Port USB Port
7. ซอฟต์แวร์ควบคุม DAQ ส�าหรับผู้ใช้ (User-Friendly)  ×
หมายเหตุ:  แทนมี × แทนไม่มี
 
 
ภาพท่ี 14 กราฟเปรยีบเทยีบอุณหภมูทิีว่ดัไดจ้ากเซน็เซอร ์LM35 กบัเทอรโ์มมเิตอร ์
 
ตารางท่ี 3 การเปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองบอรด์ DAQ ทีพ่ฒันาขึน้มากบับอรด์ DAQ  
ทีใ่ชใ้นเชงิพาณชิย ์
รายละเอียด 
บอรด์DAQ  บอรด์DAQ 
ท่ีพฒันาขึน้มา ในเชิงพาณิชย ์ 
  (NI-6009) 
1. โหมดดจิติอลอนิพุต 8 ช่อง 12 ช่อง 
2. โหมดดจิติอลเอาตพ์ุต 8 ช่อง 12 ช่อง 
3. โหมดอนาลอกอนิพุต 12 บติ 2 ช่อง 14 บติ 8 ช่อง 
4. ใชโ้ปรแกรม LabVIEW   
5. ราค  < 1, 0 บาท 15,700 บาท 
6. การรบั-สง่ขอ้มลู Serial Port USB Port 
7. ซอฟตแ์วรค์วบคุม DAQ ส าหรบัผูใ้ช ้(User-Friendly)   
 




โปรแกรม LabVIEW มาควบคุมการรบัสง่ขอ้มลูและแสดงค่าทีจ่อคอมพวิเตอรด์ว้ยการพฒันาระบบใหม้ตีน้ทุนทีต่ ่า 
แลว้สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นโหมดการท างานของดจิติอลอนิพุต และดจิติอลเอาต์พุตไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ
เหมอืนกบัระบบดาตา้แอกควซิชิัน่ทีม่รีาคาแพง สว่นการน าเอาโหมดอนาลอกอนิพุตไปประยุกต์ใชใ้นการตรวจวดั
อุณหภูม ิผลทีไ่ดค้อื บอรด์ DAQ ทีพ่ฒันาขึน้มคี่าความคลาดเคลื่อน 1.17 เปอรเ์ซน็ต์หรอืมคี่า R2 เท่ากบั 0.9883 
เน่ืองจากค่าความละเอยีดทีใ่ชใ้นการแปลงจากสญัญาณอนาลอกเป็นสญัญาณดจิติอลมจี านวนบติทีน้่อยกว่าบอรด์ 
DAQ ทีม่รีาคาแพง 
y = 1.0456x - 1.4039 
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ในการตรวจวัดอุณหภูมิ ผลที่ได้คือ บอร์ด DAQ 
ท่ีพัฒนาขึ้ น มีค ่ าความคลาด เคลื่ อน 1 .17 
เปอร์เซ็นต์ หรือมีค่า R2 เท่ากับ 0.9883 เนื่องจาก
ค่าความละเอียดที่ใช้ในการแปลงจากสัญญาณ 
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